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CALENDARI COBRANÇA 2020 
 
El Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, en data 12 de desembre de 2019, ha 
aprovat el Calendari de Cobrança per l’any 2020, en els terminis fitxats següents: 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis): 
1ª fracció: 3 de març 
2ª fracció: 3 de juny 
3ª fracció: 3 de setembre 
4ª fracció: 3 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de març al 4 de maig, ambdós 
inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol 
b) Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 15 de juny, ambdós inclosos. 
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES : 
 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT GUALS 
 
a) Rebuts domiciliats: 3 de novembre 
b) Rebuts no domiciliats: del 16 de juliol a  l’1 d'octubre, ambdós inclosos. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT ELEMENTS ANNEXES A ESTABLIMENTS 
 
a) Rebuts domiciliats: 3 de juny 
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 15 d'abril, ambdós inclosos. 
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TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT CAIXERS AUTOMÀTICS D’ENTITATS FINANCERES, OBERTES 
A LA VIA PÚBLICA, A MENYS DE 80 CENTÍMETRES DE LA LÍNIA DE FAÇANA 
 
a) Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós 
inclosos. 
En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís amb posterioritat a 
la finalització del període d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el 
termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, una 
autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre. 
 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS 
 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre. 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
 
TERMINIS DE COBRAMENT D’ALTRES EXACCIONS 
 
Els terminis de declaració i cobrament de les exaccions no assenyalades en 
l'apartat 1r. es subjectaran a allò establert a les ordenances corresponents durant 
l'exercici.  
 
MODALITATS DE PAGAMENT 
 
Les modalitats per poder pagar els diferents rebuts seran les següents: 
 
DOMICILIACIONS 
 
1. Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins dos mesos abans de 
l’inici del període voluntari de cobrament. Fora d’aquest termini, i fins el final del 
període voluntari de cobrament, les sol·licituds de domiciliació rebran el 
següent tractament: 
− La primera vegada es farà un únic càrrec bancari en el compte informat pel 
contribuent. 
 
En aquests casos, les dates del càrrec en el compte corrent bancari o d'estalvi 
seran les següents: 
• Impost sobre Béns Immobles: 3 de juny  
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 3 de juliol 
• Impost sobre Activitats Econòmiques: 23 de desembre 
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• Taxa per utilització privativa de domini públic municipal mitjançant guals: 3 
de novembre 
• Taxa per utilització privativa del domini públic municipal mitjançant 
elements annexes a establiments: 3 de juny  
• Preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials i 
industrials assimilables als municipals: 23 de desembre 
 
La domiciliació tindrà validesa indefinida, mentre l’ordenant no n’indiqui 
l’anul·lació, la devolució del càrrec bancari o el trasllat a un altre compte o 
Entitat.  
 
Es recorda als contribuents els avantatges d'utilitzar la domiciliació del 
pagament. Les domiciliacions es poden tramitar per Internet, al web 
ajuntament.barcelona.cat/hisenda, o trucant als telèfons gratuïts 010 o 931 537 
010 (si es truca des de fora de l’àrea metropolitana). 
 
INTERNET: 
 
• Per Internet a través del web ajuntament.barcelona.cat/hisenda, en 
l’apartat “pagaments, targeta bancària i càrrec en compte” (veure 
condicions al mateix web). 
 
TELÈFON: 
• Per telèfon, trucant al 010 o al 931 537 010 (si es truca des de fora de 
l’àrea metropolitana). 
Condicions: 
a. Només amb targeta bancària. 
b. Import màxim per rebut 3.000€. 
c. El tràmit s’ha de fer abans de les 14.00 hores de l’últim dia de termini de 
pagament. 
 
QUIOSC DE TRÀMITS I SERVEIS: 
• Des del quiosc de tràmits i serveis, ubicats en algunes seus municipals. 
 
TELÈFON MÒBIL: 
• A través del mòbil a l’aplicació mobileID. 
 
ENTITATS BANCÀRIES: 
• A través dels bancs següents: 
d. Banc Sabadell 
e. Bankia 
f. Banco Santander 
g. BBVA 
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h. La Caixa (CaixaBanc) 
Si és client d’alguna d’aquestes Entitats, també a les seves pàgines webs de 
banca electrònica. 
 
ADVERTIMENT 
 
Transcorreguts els esmentats terminis d’ingrés en període voluntari, els deutes 
seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents 
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas les 
costes que es produeixin, d’acord amb l’article 24è del Reglament general de 
recaptació. 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2019 
 
Secretària delegada 
Paloma González Sanz 
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